









Response of the 23th building during earthquakes and typhoons 
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舞われ，また， 9月の台風 15号では 21日に最大平均風
速約 20メートル毎秒の強風に曝された．
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免震 外径 初期 二次 降伏せ 降伏
装置 (mm) 剛性 刷性 ん断力 変位
(kN/1run) (kN/mm) (kN) (mm) 
天然ゴム系 600¢ 092 
積層ゴム 800¢, 1 23 
鉛ダンパー 1 76 062 245 83 
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が Immぷ程度＇、あ Q時刻 1しおし、には 1Hz~2Hzいか
けてパワーは大きいが明瞭なピークはない．
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